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, $\mathrm{N}$ . $x_{0}$ , $x_{1}-$.
$x_{2}$ , $y_{0}=x_{0},$ $y_{1}=y_{0}+x_{1},$ $y_{2}=y_{1}+x_{2},$ $\cdots\cdot$ . .
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. , $a_{1^{2}}-2b_{1}^{2}=1$ $\frac{\mathrm{u}[perp]}{b_{1}}$






























310 17 58 99 338 577 1970 3363
$\overline{2}\overline{7}\overline{12}\overline{41}\overline{70}\overline{239}\overline{408}\overline{1393}\overline{2378}$
.
$\frac{4a_{1}-2}{4b_{1}-1}$ $\frac{a_{3}}{b_{3}}=\frac{2a_{2}-a_{1}}{2b_{2}-b_{1}}$ $\frac{a_{4}}{b_{4}}=\frac{4a_{3}-a_{2}}{4b_{3}-b_{2}}$ $\frac{a_{5}}{b_{6}}=\frac{2a_{4}-a_{3}}{2b_{4}-b_{S}}$
$[]_{\vee}^{\vee}$
317 99 577 3363 $a_{n}$
212 70 408 2378 $b_{n}$
.
$\frac{a_{3}}{b_{3}}=\frac{6a_{2}-a_{1}}{6b_{2}-b_{1}}$ $\frac{a_{4}}{b_{4}}=\frac{6a_{3}-a_{2}}{6b_{3}-b_{2}}$ $\frac{a_{5}}{b_{5}}=\frac{6a_{4}-a_{3}}{6b_{4}-b_{3}}$











, 1, 3, 7, 15, $\cdots$ $\mathrm{O}3$ \copyright , $N=$
$2$ , 3, 5, 11 . , $N=7$ .. $\sqrt{7}$
35834 45 82 127 590 717 1307 2024 9403 11427 20830 32257 149858
$\overline{1}\overline{2}\overline{3}\overline{14}\overline{17}\overline{31}\overline{48}\overline{223}\overline{271}\overline{494}\overline{765}\overline{3554}\overline{4319}\overline{7873}\overline{12192}\overline{56641}$
$a_{1}=3,$ $b_{1}=1$ $a_{1}^{2}-7b_{1}^{2}=1$ . , $\frac{8}{3}$ , $\frac{127}{48}$ 2 ,
$\underline{32257}$
3 \mbox{\boldmath $\tau$} $\hslash\backslash \cdot\Pi \mathrm{R}$ n . $N=17$ $\text{ }N^{8}=2$ $\mathrm{r}$’I- t‘ ax2 .. $\sqrt{13}$




$a_{1}=4,$ $b_{1}=1$ $a_{1^{2}}-13b_{1}^{2}=1$ . , $\frac{649}{180}$ , $\frac{842401}{233640}$ 2
& $l$ ) .
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$\overline{1}$ ’ $\overline{2}$ ’ $\overline{3}$ ’ $\overline{4}$ ’ $\overline{5}$ ’ $\overline{6}$ ’ $\overline{7}$ ’
, 1 , 1 , 2 .
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